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Ɇɢɧɫɤ 
2015 
ʟʔʣʔʟʏʡ 
Ⱦɢɩɥɨɦɧɚɹɪɚɛɨɬɚ, 59 ɫɬɪɚɧɢɰ, 1 ɬɚɛɥɢɰɚ, 39 ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
ȾɈɆȿɇɇɕȿ ɂɆȿɇȺ, ɈȻɔȿɄɌɕ ɂɇɌȿɅɅȿɄɌɍȺɅɖɇɈɃ 
ɋɈȻɋɌȼȿɇɇɈɋɌɂ, ɈȻɈɊɈɌɈɋɉɈɋɈȻɇɈɋɌɖ, ɈɌɅɂɑɂɌȿɅɖɇɕȿ 
ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄɂ, ɄɈɇɎɅɂɄɌɕɉɊȺȼɈɈȻɅȺȾȺɌȿɅȿɃ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɨɩɨɫɪɟɞɭɸɳɢɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɦɟɧɧɨɝɨ ɢɦɟɧɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɨɦɟɧɧɨɝɨ ɢɦɟɧɢ, 
ɨɬɥɢɱɢɹ ɨɬ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɦɟɫɬɨ 
ɞɨɦɟɧɧɨɝɨ ɢɦɟɧɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɫɩɨɪɵ ɦɟɠɞɭ ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɦɢ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜ ɞɨɦɟɧɧɨɦ ɢɦɟɧɢ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɜɵɹɜɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɜ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣɩɨɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ, ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɸɢɡɚɳɢɬɟɩɪɚɜ 
ɧɚ ɞɨɦɟɧɧɵɟ ɢɦɟɧɚ ɢ ɢɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟɫɹɜɞɨɦɟɧɧɵɯɢɦɟɧɚɯ. 
Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɢɧɞɭɤɰɢɢ, ɞɟɞɭɤɰɢɢ, ɦɟɬɨɞɵ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɫɢɧɬɟɡɚ, 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɚɧɚɥɨɝɢɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɦɟɬɨɞ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ, ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ. 
ȼ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɵɥɚ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ 
ɞɨɦɟɧɧɨɝɨ ɢɦɟɧɢ, ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɞɨɦɟɧɧɨɝɨ ɢɦɟɧɢ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬɚ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ, ɛɵɥɚɫɞɟɥɚɧɚɩɨɩɵɬɤɚɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɦɟɫɬɨɞɨɦɟɧɧɨɝɨɢɦɟɧɢɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫ ɩɪɚɜɨɜɨɣ 
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɯɨɠɢɟ ɱɟɪɬɵ 
ɞɨɦɟɧɧɨɝɨ ɢɦɟɧɢ, ɮɢɪɦɟɧɧɨɝɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ, ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ ɢ ɡɧɚɤɚ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɭɤɚɡɚɧɢɹ. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɛɵɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɞɟɥɚ ɜ 
ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɣ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɢɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɨɛɨɪɨɬɚɜɞɨɦɟɧɧɨɦɢɦɟɧɢ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ 
ɞɨɦɟɧɧɨɟ ɢɦɹ – ɨɛɨɪɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɟ, ɨɯɪɚɧɨɫɩɨɫɨɛɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɢɢɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɜɫɟɬɢɢɧɬɟɪɧɟɬ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɚɞɪɟɫɚɰɢɢ ɞɥɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɪɟɫɭɪɫɭ ɜ 
ɫɟɬɢɢɧɬɟɪɧɟɬ.  
ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɩɪɚɜɧɚ ɞɨɦɟɧɧɨɟ ɢɦɹɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɩɨɞɨɝɨɜɨɪɭ ɭɫɬɭɩɤɢɩɪɚɜ 
ɧɚɞɨɦɟɧɧɨɟɢɦɹ. Ɍɚɤɠɟɞɨɦɟɧɧɨɟɢɦɹɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɪɟɞɦɟɬɨɦɡɚɥɨɝɚ. 
ȼ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɞɨɦɟɧɧɵɯɢɦɟɧɧɭɠɞɚɸɬɫɹɜɞɟɬɚɥɶɧɨɣɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹɭɫɬɪɚɧɢɬɶ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜ 
ɞɨɦɟɧɧɵɯɢɦɟɧɚɯɨɛɴɟɤɬɨɜɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. 
ʟʬʣʔʟʏʡ 
Ⱦɵɩɥɨɦɧɚɹɩɪɚɰɚ, 55 ɫɬɚɪɨɧɚɤ, 1 ɬɚɛɥɿɰɚ, 39 ɤɪɵɧɿɰ. 
ȾȺɆȿɇɇɕə ȱɆȬɇɕ, ȺȻ
ȿɄɌɕ ȱɇɌɗɅȿɄɌɍȺɅɖɇȺɃɍɅȺɋɇȺɋɐȱ, 
ȺȻȺɊɈɌȺɁȾɈɅɖɇȺɋɐɖ, ȺȾɆȿɌɇɕə ɏȺɊȺɄɌȺɊɕɋɌɕɄȱ, 
ɄȺɇɎɅȱɄɌɕɉɊȺȼȺȸɅȺȾȺɅɖɇȱɄȺ. 
Ⱥɛ
ɟɤɬ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ: ɝɪɚɦɚɞɫɤɿɹ ɚɞɧɨɫɿɧɵ, ɨɩɨɫɪɟɞɭɟɬ ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɧɟ 
ɞɚɦɟɧɧɚɝɚɿɦɹʆɹɤɚɫɰɿɚɛ
ɟɤɬɚɿɧɬɷɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɣɭɥɚɫɧɚɫɰɿ. 
ɉɪɚɞɦɟɬ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ: ɩɪɚɜɚɜɵɹ ɯɚɪɚɤɬɚɪɵɫɬɵɤɿ ɞɚɦɟɧɧɚɝɚ ɿɦɹ, 
ɚɞɪɨɡɧɟɧɧɿ ɚɞ ɿɧɲɵɯ ɚɛ
ɟɤɬɚʆ ɿɧɬɷɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɣ ɭɥɚɫɧɚɫɰɿ, ɦɟɫɰɚ ɞɚɦɟɧɧɚɝɚ 
ɿɦɹ ʆ ɫɿɫɬɷɦɟ ɚɛ
ɟɤɬɚʆ ɿɧɬɷɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɣ ɭɥɚɫɧɚɫɰɿ, ɫɩɪɷɱɤɿ ɩɚɦɿɠ 
ɩɪɚɜɚʆɥɚɞɚɥɶɧɿɤɚɦɿ ɩɪɵ ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɧɿ ʆ ɞɚɦɟɧɧɵɦ ɿɦɿ ɚɛ
ɟɤɬɚʆ 
ɿɧɬɷɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɣɭɥɚɫɧɚɫɰɿ. 
Ɇɷɬɚ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ: ɜɵɹɜɿɰɶ ɩɪɚɛɥɟɦɧɵɹ ɦɨɦɚɧɬɵ ʆ ɪɷɝɭɥɹɜɚɧɧɿ 
ɩɪɚɜɚɚɞɧɨɫɿɧɩɚ ɪɷɝɿɫɬɪɚɰɵɿ, ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɧɿ, ɚɞɱɭɠɷɧɧɸ ɿ ɚɛɚɪɨɧɟ ɩɪɚɜɨʆɧɚ 
ɞɚɦɟɧɧɵɹ ɿɦɺɧɵ ɿ ɿɧɲɵɹ ɚɛ
ɟɤɬɵ ɿɧɬɷɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɣ ɭɥɚɫɧɚɫɰɿ, ɹɤɿɹ 
ɜɵɤɚɪɵɫɬɨʆɜɚɸɰɰɚʆɞɚɦɟɧɧɵɯɿɦɺɧɚɯ. 
Ɇɟɬɚɞɵ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ: ɿɧɞɭɤɰɵɿ, ɞɷɞɭɤɰɵɿ, ɦɟɬɚɞɵ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɫɿɧɬɷɡɭ, 
ɫɿɫɬɷɦɧɚɝɚɚɧɚɥɿɡɭ, ɚɧɚɥɨɝɿɿ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɮɭɧɤɰɵɹɧɚɥɶɧɵɦɟɬɚɞ, ɩɫɿɯɚɥɚɝɿɱɧɵ, 
ɮɚɪɦɚɥɶɧɚɸɪɵɞɵɱɧɵ. 
ɍɞɵɩɥɨɦɧɚɣɩɪɚɰɵ ɛɵɥɚɩɪɚɚɧɚɥɿɡɚɜɚɧɚɩɪɵɪɨɞɚɩɪɚɜɨʆɧɚɞɚɦɟɧɧɚɟ 
ɿɦɹ, ɫɭɬɧɚɫɰɶɞɚɦɟɧɧɚɝɚ ɿɦɹɹɤɚɛ
ɟɤɬɚ ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɝɚɩɪɚɜɚ, ɛɵɥɚɡɪɨɛɥɟɧɚ 
ɫɩɪɨɛɚ ɜɵɡɧɚɱɵɰɶ ɦɟɫɰɚ ɞɚɦɟɧɧɚɝɚ ɿɦɹ ʆ ɫɿɫɬɷɦɟ ɚɛ
ɟɤɬɚʆ ɿɧɬɷɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɣ 
ɭɥɚɫɧɚɫɰɿ, ɛɵɥɿ ɪɚɡɝɥɟɞɠɚɧɵ ɡ ɩɪɚɜɚɜɨɝɚ ɩɭɧɤɬɭ ɝɥɟɞɠɚɧɧɹ ɫɭɚɞɧɨɫɿɧɵ, 
ɚɞɦɟɬɧɵɹ ɚɫɚɛɥɿɜɚɫɰɿ ɿ ɩɚɞɨɛɧɵɹ ɪɵɫɵ ɞɚɦɟɧɧɚɝɚ ɿɦɹ, ɮLɪɦɟɧɧɚɣ ɧɚɡɜɵ, 
ɬɚɜɚɪɧɚɝɚɡɧɚɤɚɿɡɧɚɤɚɚɛɫɥɭɝɨʆɜɚɧɧɹ, ɝɟɚɝɪɚɮɿɱɧɚɝɚʆɤɚɡɚɧɧɹ. 
ɍɩɪɚɰɵɛɵɥɿɩɪɚɚɧɚɥɿɡɚɜɚɧɵɹɧɚɣɛɨɥɶɲɜɹɞɨɦɵɹɫɩɪɚɜɵʆɛɟɥɚɪɭɫɤɚɣ 
ɫɭɞɨɜɚɣ ɩɪɚɤɬɵɰɵ, ɡɜɹɡɚɧɵɹ ɡ ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɧɟɦ ɫɪɨɞɤɚʆ ɿɧɞɵɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɵɿ 
ʆɞɡɟɥɶɧɿɤɚʆɰɵɜɿɥɶɧɚɝɚɚɛɚɪɨɬɭʆɞɚɦɟɧɧɵɦɿɦɿ. 
ɇɚ ɩɚɞɫɬɚɜɟ ɩɪɚɜɟɞɡɟɧɵɯ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹʆ ɛɵɥɨ ʆɫɬɚɧɨʆɥɟɧɚ, ɲɬɨ 
ɞɚɦɟɧɧɚɟ ɿɦɹ –  ɚɛɚɪɨɬɚɡɞɨɥɶɧɵ, ɨɯɪɚɧɨɫɩɨɫɨɛɧɵɫɪɨɞɚɤ ɿɧɞɵɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɵɿ ɿ 
ɿɞɷɧɬɵɮɿɤɚɰɵɿ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɪɷɫɭɪɫɚʆ ɭ ɫɟɬɤɿ ɿɧɬɷɪɧɷɬ, ɚ ɬɚɤɫɚɦɚ ɫɪɨɞɚɤ 
ɚɞɪɚɫɚɜɚɧɧɹɞɥɹɡɜɚɪɨɬɭɞɚɿɧɮɚɪɦɚɰɵɣɧɚɝɚɪɷɫɭɪɫɭʆɫɟɬɰɵɿɧɬɷɪɧɷɬ. 
ɉɟɪɚɞɚɱɚɩɪɚɜɨʆɧɚɞɚɦɟɧɧɚɟɿɦɹɚɞɛɵɜɚɟɰɰɚɩɚɞɚɦɨɜɟɫɚɫɬɭɩɤɿɩɪɚɜɨʆ 
ɧɚɞɚɦɟɧɧɚɟɿɦɹ. Ɍɚɤɫɚɦɚɞɚɦɟɧɧɚɟɿɦɹɦɨɠɚɛɵɰɶɩɪɚɞɦɟɬɚɦɡɚɤɥɚɞɭ. 
ɍɊɷɫɩɭɛɥɿɤɿȻɟɥɚɪɭɫɶɩɪɚɜɚɚɞɧɨɫɿɧɵʆɫɮɟɪɵɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɧɹɞɚɦɟɧɧɵɯ 
ɿɦɺɧɚʆ ɦɚɸɰɶ ɩɚɬɪɷɛɭ ʆ ɞɷɬɚɥɺɜɚɣ ɪɷɝɥɚɦɟɧɬɚɰɵɿ, ɩɚɬɪɚɛɭɟɰɰɚ ɥɿɤɜɿɞɚɜɚɰɶ 
ɦɚɝɱɵɦɵɹɫɭɩɹɪɷɱɧɚɫɰɿ, ɹɤɿɹɦɨɝɭɰɶɩɚʆɫɬɚɰɶɩɪɵɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɧɿʆɞɚɦɟɧɧɵɯ 
ɿɦɺɧɚɯɚɛ
ɟɤɬɚʆɿɧɬɷɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɣɭɥɚɫɧɚɫɰɿ. 
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The object of research: public relations, mediating the using of a domain 
name as an object of intellectual property. 
The subject of research: legal characteristics of a domain name, unlike other 
intellectual property, the place of the domain name in the system of intellectual 
property, conflicts between rights holders by using object of intellectual property 
in the domain name. 
Objective: to identify problems in the legal regulation on the registration, 
using, disposal and protection of the rights to the domain names and other 
intellectual property used in domain names. 
Methods: induction, deduction, methods of analysis, synthesis, system 
analysis, analogy, structural-functional method, psychological, legalistic. 
The research paper analyzed the nature of the rights to the domain name, the 
essence of a domain name as an object of civil rights, there was an attempt in work 
to define the place of the domain name in the system of intellectual property were 
considered legally ratio, features and similarities of the domain name, company 
name, trademarks and service marks, geographical indications. 
The paper analyzed the most famous case in the Belarusian judicial practice 
related to the use of means of individualization of participants of civil turnover in 
the domain name. 
Based on studies, it was found that the domain name - transferable, 
copyrightable means of individualization and identification of electronic resources 
on the Internet, as well as addressing means to access the information resource on 
the Internet. 
Transfer of domain name happens to the contractual assignment of rights to 
the domain name. Also, the domain name may be subject to the pledge. 
In the Republic of Belarus Relations in the field of domain names require 
detailed regulation to eliminate possible conflicts that may arise when using the 
domain names of intellectual property. 
 
 
 
